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2:16 Trot “The Decumco” Purse $500
First Column Denotes Saddle Number and First Heat Scoring Position
Pos. 1 2 3 4 5 Tim e
1 Peter Burt, bl g, Peter Scott.R. J. Stiles, Oxford 
Driver, Jas. Jordan. Col., Blue & White
2 5 5 3 3rd m
.1 5  1/4
. 1 5
.14 3/4 .13 1/4
2 St. Frusquin, b g, San Francisco.B. C. Wells, Readfield 
Driver, B. C. Wells. Colors, Khaki 5 6
6 R . O.
3 David Watts, ch g, General Watts.B. C. Wells, Readfield 
Driver, ........................ Colors,.................
8 4 7 R . O.
4 Benzol Jr., br g, Benzol.S. E. Whitcomb, Waterville 
Driv., Riley Davis. Col., Green & Black
3 1 1 1
4th5
Addie Echo, b m, Echo Todd.
H. M. Corson, Machias 
Driver, Henry Clukey. Colors, White 4 2 4 4
m
6 Ella Watts, b m, General Watts.W. H. Keyes, St. Stephens, N. B. 
Driv., W. H. Keyes. Col., Brown & Black
6 8 2 R. O.
7 Bonnie Girl, ch M, Henry Setzer.H. A. Nevers, Houlton 
Driv., H. A. Nevers. Col., Green & Yellow 1 3 3 2
8 Belante, b g, Belwin.J. F. Kingsley, Medford, Mass. 
Driv., J. F. Kingsley. Col., Lav. & Green 7 7 Dis
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